












































































































































































































































































地域 配布数 回収数（回収率） 地域 配布数 回収数（回収率）
北海道 １１ ６（５４．５％） 北陸 ７ ３（２８．６％）
東北 １８ １２（６６．７％） 近畿 ７４ ４２（５６．８％）
関東甲信越 １７ ５（２９．４％） 中国・四国 ３７ １６（４３．２％）
首都圏（１都３県） ６０ ３６（６０．０％） 九州・沖縄 ３１ ２０（６４．５％）















































国 １（０．７％） 民間組織 ０（０．０％）
都道府県 ２１（１３．７％） 三セク ０（０．０％）
市区町村 １１８（７７．１％） NPO法人 ４（２．６％）
公益法人 ８（５．２％） その他 １（０．７％）
表３ 組織・センターの活動日数（n＝１５０）
毎日 週６日 週５日 週４日 週３日以下
５６（３７．３％） ６３（４２．０％） ３０（２０．０％） １（０．７％） ０（０．０％）
表４ 主な活動内容（複数回答・n＝１５３）
１．人権啓発活動（イベント・講習会等） １２７（８３．０％） １０．育児・子育て支援 ５６（３６．６％）
２．図書資料閲覧提供（女性関連の） １２６（８２．４％） １１．就労支援 ５６（３６．６％）
３．スペース提供（貸館業務） １２２（７９．７％） １２．相談業務（身体） ５０（３２．７％）
４．情報提供（女性団体等の） １２１（７９．１％） １３．調査研究 ４６（３０．１％）
５．相談業務（生活一般） １０７（６９．９％） １４．起業支援 ３１（２０．３％）
６．市民交流活動 ８７（５６．９％） １５．国際交流 １３（８．５％）
７．相談業務（その他） ８６（５６．２％） １６．福祉・医療支援 ３（２．０％）
８．関係機関との連絡・協議 ８１（５２．９％） １７．緊急貸付 ２（１．３％）






























































２０代 １２（８．０％） ５０代 ５５（３５．９％）
３０代 ３２（２１．２％） ６０代 １１（７．３％）






































































講習会等の講師派遣（大学から） ５０（７２．５％） 課外授業の受け入れ １２（１７．３％）
インターンシップ受け入れ ２６（３７．３％） 共同で調査研究活動 １０（１４．５％）
講習会等の講師派遣（団体より） ２１（３０．４％） DV・ハラスメント等の相談における連携 ８（１１．６％）
政策立案・審議会委員の選出等 １８（２６．１％） カウンセラーの派遣（大学から） ６（８．７％）








































































評価できない あまり評価できない わりと評価できる 評価できる





























































































































































感じない あまり感じない わりと感じる 感じる






















































































































































































































































































































































































１．書籍公刊（一般書） ２４（７２．７％） ８．データベース提供 ２（６．１％）
２．書籍公刊（専門書・社会科学） ２３（６９．７％） ９．デジタルコンテンツ配信 ２（６．１％）
３．書籍公刊（専門書・人文科学） ２８（８４．８％） １０．CD・DVD製作 ５（１５．２％）
４．書籍公刊（専門書・理工系） ７（２１．２％） １１．通信添削等 ０（０．０％）
５．書籍公刊（専門書・それ以外） ７（２１．２％） １２．人材派遣 ０（０．０％）





教科書的な書籍を ９（２８．１％） ６．２ ２３（７１．９％）
学術専門書を １２（３７．５％） ７．５ ２０（６０．６％）

















































































































































































































































































































































































































Issues of “Support Education for Women” :
From Research to the Women’s Centers and Publishers
MIDORI IKEDA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
For development of “Support education for women”, a research questionaire was per-
formed for women’s centers and publishers which publish books on social science and lib-
eral arts in 2008−2009.
Generally speaking, women’s centers are not forword enough when expecting collabora-
tion with universities. There were academic specialties, network construction with uni-
versity students and merits in publicity work for demands of universities. On the other
hand, as the factors that obstructed collaboration with the universities, it was pointed out
that bureaucratism and decision−making lateness, instability of business investments,
nature of faculties, lowness of the reliability of the students, lack of staff and the budget
of women’s centers all contributed to this issue.
In addition, in research to publishers, I investigated conditions for effective teaching
materials of “Support education for women”. As a result, importance of textbook develop-
ment which was the center of this focus consisted a constant sense of values.
Reconstructing study schemes and education systems open to society are vital.
Key Words（キーワード）
support education for women（女性支援教育），women’s center（女性センター），gender
equality（男女共同参画），publisher（出版社），collaboration with University（大学との
協働）
池田：女性支援教育の課題 ４３
